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Nombramientos y confirmaciones 
del Superior General 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
FECHA NOMBRE OFICIO PROVINCIA 
___________________________________________________________________________ 
 
01-01-2001 ROCHE Paul Vice-Visitador SS. Cirilo y Metodio 
08-01-2001 HISS François Director HC. África del Norte 
09-01-2001 CANTY Kevin Director HC. Australia 
11-01-2001 GUERRA Giuseppe Visitador Nápoles 
17-01-2001 BARBOSA LEMOS João M. Visitador Portugal 
01-02-2001 MOJICA Noel Visitador Cuba 
05-02-2001 VAN BROEKHOVEN Jan Director HC. Países Bajos 
05-02-2001 WITZEL Georg Director HC. Colonia 
01-03-2001 MULET José Director HC. Barcelona 
05-03-2001 ARTASO ORZANCO Gabriel Director HC. Argentina 
14-03-2001 MARKOS Gebremedhin Visitador Etiopía 
16-03-2001 CASTILLO Pedro Secretariado Internacional JMV 
22-03-2001 KWIECIEN Piotr Director HC. Varsovia 
07-04-2001 NIETO Felipe Equipo MISEVI Internacional 
12-04-2001 BORDA MONTES Pedro R. Director HC. Perú 
12-04-2001 SZCZEPANIK Stanislaw Director HC. Haití 
13-04-2001 GUTIÉRREZ NAVA Aarón Director HC. México 
24-04-2001 ABBOUD Antoine Visitador Oriente 
26-04-2001 O’SHEA Kevin Visitador Irlanda 
 
